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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
Tanggal Update 
1 1610252036 DEWI SUKMAWATI Proteksi Tanaman B- 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
2 1710251003 MIFTAHUL JANNAH Proteksi Tanaman C+ 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
3 1710251004 NADA NABILA FARHANA Proteksi Tanaman B 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
4 1710251005 RIZA WARDANI SIREGAR Proteksi Tanaman B+ 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
5 1710251006 SANDRA APRILIA SARWITA Proteksi Tanaman C 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
6 1710251018 UTARI FITRI SHAUMI Proteksi Tanaman B 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
7 1710251027 YOGA MULYA GUSRISAN Proteksi Tanaman C+ 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
8 1710252005 FINNY FUJRIYANNISA Proteksi Tanaman B 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
9 1710252008 ZURMIA RAHMI Proteksi Tanaman B 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
10 1710252009 MUHAMMAD FADIL Proteksi Tanaman B 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
11 1710252014 NISSA OKTAVIA Proteksi Tanaman C 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
12 1710252017 YOLMA HENDRA Proteksi Tanaman B- 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
13 1710252023 PANDU CHAYADI WASIRIN Proteksi Tanaman B- 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
14 1710252027 NUR HASANAH Proteksi Tanaman B+ 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
15 1710252032 PUTRI DWITA FADMA Proteksi Tanaman B 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
16 1710252033 DELVINA OKTAVIA Proteksi Tanaman C+ 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
17 1710253005 ARI FITRA ERLINA Proteksi Tanaman B- 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
18 1710253007 
MUHAMMAD WILLY 
BRAMASTA 
Proteksi Tanaman C 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
19 1710253011 NURMEILIA TASARI ANDANI Proteksi Tanaman C 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
20 1710253021 SUCI NURAFELAN Proteksi Tanaman B- 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
21 1710253022 NABILA LUTFIAH RAHMI Proteksi Tanaman C+ 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
22 1710253023 RESTI MINDOLLA PUTRI Proteksi Tanaman C 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
23 1710253028 AZIS FAUZI Proteksi Tanaman B- 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
24 1710253029 YOGA DWI YANSYAH Proteksi Tanaman A- 
Hasmiandy 
Hamid, 
2017-12-21 15:32:08 
 
 
 
 
 
 
 
Dosen : Indra Dwipa, ........................ 
 
